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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA Nº 126, DE 14 DE AGOSTO DE 2006 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição delegada pelo art. 1º, inciso I, do Ato nº 88, de 15 de 
abril de 2004, 
 
 
RESOLVE:  
 
 
Art. 1º Alterar, na Secretaria de Administração e Finanças, a denominação 
de Seções, na forma do anexo. 
Art. 2º Subordinar a Seção de Apoio Técnico e a Seção de Apoio Logístico 
diretamente ao Secretário de Administração e Finanças. 
Art. 3º Alterar, na Secretaria de Documentação, a denominação da 
Coordenadoria de Biblioteca Digital para Coordenadoria da Biblioteca Digital e da Seção 
de Periódicos e Análise de Legislação para Seção de Periódicos. 
Art. 4º Alterar, na Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, a 
denominação da Seção de Atendimento para Seção de Atendimento aos Beneficiários do 
PRÓ-SER. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e será 
publicada, juntamente com o anexo, no Boletim de Serviço. 
 
 
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
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